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R E S U M E N 
E l desarrollo de equipos ultrasonográficos portátiles ha permitido incorporar 
esta técnica a los métodos de detección precoz de la Hidatidosis Humana. 
En esta experiência fueron efectuadas 690 ecografías, hallándose un 5.51% de 
imágenes compatibles en población general y un 12.24% en grupos de riesgo (convi-
vientes de casos operados). 
Se observo una disminución significativa de los porcentajes de infección en el 
hombre en población general en Ias áreas bajo programa de control, utilizándose Ias 
encuestas ecográficas para esta determinación. 
Se concluyó sobre la posibilidad de incorporar la ecografía a los sistemas de vi-
gilância epidemiológica de la hidatidosis humana. 
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I N T R O D U C C I O N 
La evolución tecnológica ha permitido 
mejorar en forma notória los sistemas de 
detección por imágenes ante situaciones clínicas 
de hidatidosis humana. Así, en pacientes con 
cuadros clínicos compatibles con hidatidosis 
estos sistemas de detección pueden ubicar el ór-
gano afectado11. 
Asimismo, el uso de uno de estos métodos, 
la ecografía, en encuestas de población puede 
resultar en la visibilización de imágenes 
compatibles con hidatidosis en personas sin 
sintomas clínicos de la enfermedad11. 
Un importante aporte en este sentido lo 
constituye el desarrollo de equipos portátiles 
de ecografía, lo que ha permitido incorporar a 
esta técnica entre los métodos de detección 
precoz de la hidatidosis humana en poblaciones 
aparentemente sanas.1 •^ . 
En el presente trabajo se utiliza la ecografía 
como tecnologia apropiada de apoyo a un 
Programa de Control de la Hidatidosis de 
características integrales, con el objetivo de 
determinar la prevalência de la hidatidosis 
humana en un área endêmica y evaluar 
posteriormente el impacto de Ias medidas 
aplicadas en la modificación de la tasa de 
trasmisión al hombre. 
También se propone determinar en áreas 
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endêmicas la posible existência de grupos 
humanos de mayor exposición al riesgo sobre 
los cuales volcar mayores recursos econômicos 
y tecnológicos, tanto en acciones de control 
corno en su diagnóstico precoz. 
faena y vigi lância epidemiológica de la 
hidatidosis humana.6*8 
La población total dél área comprende 
14.556 pobladores. 
R E S U L T A D O S 
M A T E R I A L E S Y M É T O D O S 
Fueron efectuadas en total 689 ecografías, 
utilizándosc para eí estúdio un ecógrafo portátil 
de tiempo real y alta resolución, con 
transductor lineal y convertidor analógico 
digital, marca Aloka modelo SSD 210 D K con 
sistema de registro polaroid, siendo los critérios 
de positividad utilizados (determinación de 
imágenes compatibles con Hidatidosis) y la 
técnica de estúdio descriptas suficientemente en 
trabajos prévios.'-2-3 
Los grupos controlados pertencen a: 
Grupo A: 542 pobladores sin sintomatologia 
clínica de Hidatidosis de edad media 
25.44 anos + / - 19.95, de 
concurrencia voluntária ante la 
promoción efectuada por agentes 
sanitários dei Programa de Atención 
Primaria de la Salud. 
Grupo B: 147 pobladores sin sintomatologia 
clínica de Hidatidosis de edad media 
23.35 anos + / - 17.90, convivientes 
con casos humanos de hidatidosis 
operados en anos anteriores. 
Los estúdios se efectuaron en áreas 
urbanas y rurales de Ias localidades de 
Norquinco, Pilcaniyeu y El Bolsón, que se 
encuentran compreendidas en la zona de 
aplicación dei Programa de Lucha Contra la 
Hidatidosis de la Província de Rio Negro, 
Argentina; puesto en marcha en 1979 y basado 
en la desparasitación canina sistemática con 
Praziquantel, educación sanitaria, control de 
Grupo A : Estudiado para la descripción de la 
situación de la Hidatidosis en el área 
y evaluación de la efectividad de la 
medidas de Control: L a informa-
ción se presenta en los cuadros 1 y 2, 
indicativos de una prevalência 
inicial de la enfermedad en 
población aparentemente sana dei 
5.51% de imágenes quisticas 
compatibles. Estos porcentajes 
aumentaron significativamente con 
la edad, no hallándose diferencias 
entre sexos. 
Los resultados comparativos de Ias 
encuestas efectuadas en el área de 
aplicación de medidas de control, 
con c}os anos de diferencia, 
muestran disminución en los 
porcentajes de apar ic ión de 
imágenes compatibles, siendo la 
diferencia observada estadistica-
mente significativa.(P < 0.05, 
prueba de Chi cuadrado). 
C H A D R O I 
Castastro ecográf ico de Hidat idosis humana en poblac ión 
asintomát ica en areas de apl icación de Programa de 
C o n t r o l . R i o Negro, 1984 /86 
Ecogra f ía 1984 1986 
Real izadas 272 270 
Posit ivas 15 11 
Porcentaje 5.51 4.07 
C U A D R O 2 
Catastro ecográfico de Hidat idosis humana en poblac ión s intomát ica segün edad y sexo. R i o Negro, 1984 /86 
Grupos de edad H 




T o t a l 
n9 (%) 
0 - 1 0 anos 97 (3 .09) 80 (2 .59 ) 177 (2 .87 ) 
11 - 20 anos 57 (3 .50) 63 (3 .17 ) 120 (3 .63 ) 
21 - + a n o s 122 (5 .73) 123 (8 .94 ) 542 (4 .79) 
To ta l 276 (4 .71) 266 (4 .88 ) 542 (4 .79 ) 
Grupo B: Estudiado para la determinación de 
grupos de alto riesgo: Los estúdios 
en convivientes de casos operados de 
Hidatidosis, presentados en cuadros 
3 y 4, indicaron un 12.24% de 
imágenes quísticas compatibles con 
Hidatidosis, presentándo-se una 
elevada ocurrencia en todos los 
grupos de edad. Las diferencias en 
positividad entre este grupo y los 
controles, población general de la 
misma localidad, son estadistica-
mente significativos. (P < 0.05, 
prueba de Chi cuadrado). 
C U A D R O 3 
Es túd io ecográf ico de Hidat idosis humana en pob lac ión 
asintomática conviviente de casos operados. Según edad. 
R i o Negro, 1986 
Grupos de edad Real izadas Posit ivas 
n9 (%) 
0 /10 anos 47 5 (10 .63 ) 
11/20 anos 38 2 ( 5 .26) 
2 1 / + anos 62 11 (17 .74) 
To ta l 147 18 (12 .24 ) 
C U A D R O 4 
Estúd io ecográf ico de Hidat idosis humana en pob lac ión 
asintomática. Población general y convivientes casos 
operados. R i o Negro , 1986 
Grupo de estúdio Real izadas 
Posit ivas 
n ? (%) 
Poblac ión general 270 11 (4 .07 ) 
Convivientes 147 18 (12 .24 ) 
D I S C U S I O N 
Los resultados de la presente experiência 
confirman la utilidad de la ecografía tanto en 
el diagnóstico precoz de la hidatidosis 
humana1-3 '7-9 como asimismo aplicada a sistemas 
de vigilância epidemiológica de la hidatidosis en 
el hombre 3 - 4 . 
Se ha senalado la importância de la 
obtención de información básica sobre la 
hidatidosis en forma previa al establecimiento 
de medidas de control para posteriormente 
evaluar su efectividad en la interruption de la 
transmisión a la población humana. 
Todo programa de control, por este 
motivo, debería esíablecer un sistema de 
vigilância para la detección, seguimiento y 
registro de los casos de hidatidosis que se 
produzcan en el área bajo control5-*-10. 
En el caso de la Província de Rio Negro, la 
disminución dei 26% en el hallazgo de imágenes 
compatibles en población general dei área bajo 
control en dos anos de tareas (si bien observada 
en una muestra que aunque heterogênea y am-
plia no es seleccionada sistematicamente) se 
corresponde con la evolución observada en la 
hidatidosis humana dei área medida con los 
indicadores tradicionalmente uti l izados 
(número de casos nuevos por ano, tasa de 
prevalência serológica en estúdios de cohortes) 
que indicaran una disminución dei 75% en 7 
anos de trabajo6 
De acuerdo a esto, Ias encuestas 
ecográficas prodrían ser utilizadas con la 
finalidad de determinar el número de casos de 
hidatidosis en una region (obtención de 
información básica) y para la medición de la 
transmisión en el pasado reciente (evaluación 
dei impacto epidemiologic de los programas 
de control). 
Ellas permitirían acortar el intervalo de 
tiempo transcurrido entre la ingestion de 
huevos de Echinococcus granulosus y la 
detección dei quiste en forma previa a la 
aparición de sintomatologia clínica; en igual 
forma a Ias encuestas inmunológicas 
tradicionalmente utilizadas8, con la ventaja de 
presentar un mayor grado de sensibilidad1-2-3. 
Así, la ecografía se presenta como un 
método de campo nuevo que puede ser 
aprovechado por los Programas de Control en 
forma complementaria o alternativa a la 
encuesta serológica. L a elección requerirá el 
disponer de los equipos adecuados y de 
operadores entrenados que garanticen los 
resultados diagnósticos. En oposición a ello, la 
encuesta serológica mantiene sus ventajas en 
virtud a la sencillez de su ejecución y la escaza 
tecnologia requerida. 
Considerado que la Estratégia de Atención 
Primaria de la Salud indica la necesidad de 
volcar los esfuerzos y recursos hacia los grupos 
de mayor exposición al riesgo, debe merecer 
especial atención el alto porcentaje de imágenes 
compatibles hallados en el grupo de 
convivientes. Las diferencias estadísticas entre 
estos y la población general parecen indicar la 
existência de microfocos familiares de mayor 
nivel de contaminación ambiental con huevos 
de Echinococcus granulosus o una mayor 
susceptibilidad a la infección ligada a aspectos 
inmunitarios por ahora no aclarados. 
En cualquier caso, y desde un punto de 
vista clinico, queda asentada la necesidad de 
incorporar en forma rutinaria estúdios para la 
detección precoz de la hidatidosis en 
convivientes de pacientes operados 
domiciliados en áreas con alta prevalência de 
esta enfermedad. 
S U M M A R Y 
Human hydatidosis: field ecography to detect 
groups of risk and to evaluate the 
control program 
The development of small ultrasonographic 
equipment has permitted to incorporate this 
technique to the methods of early detection of 
Human Hydatidosis. 
689 ecographies were carried out in this 
experience, and 5.51% of compatible images 
in the whole population, and 12.24% in groups 
of risk (those living together with the operated 
ones) were found. It was observed a significant 
decrease in the infection percentages in man in 
the whole population of areas under Control 
Program, using the ecographic screening. 
In conclusion, ecography might be in-
corporated to the epidemiologic surveillance 
system of human Hydatidosis. 
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